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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Кризисные явления в сельском хо-
зяйстве порождены совокупностью проблем общеэкономического, отраслево-
го, организационно-экономического и финансового характера.
Острота проблем в условиях неопределенности и риска в сельском хозяй-
стве имеет, с одной стороны, объективный характер, так как сельскохозяйст-
венное производство зависит от почвенно-климатических условий, использова-
ния биологических активов в качестве средств и предметов труда, имеет сезон-
ный характер и остро испытывает недостаток финансовых ресурсов и постоян-
но противостоит монопольным действиям заготовительных, перерабатываю-
щих, обслуживающих, торговых организаций, поставщиков метериально-
технических ресурсов. С другой стороны, спад производства и ухудшение со-
циального положения крестьян обусловлено недостаточно организованными
системами государственного, муниципального и хозяйственного управления. В
послании Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации отмечается, что «Нынешние функции государ-
ственного аппарата не приспособлены для решения стратегических задач, а
знание чиновниками современной науки управления - это все еще очень боль-
шая редкость. Государственный аппарат должен быть эффективным, компе-
тентным и работающим».
Одним из основных условий эффективного развития сельского хозяйства
является внедрение и осуществление действенного, эффективно организован-
ного стратегического управления данной отраслью производства, что позволяет
преодолеть кризисную ситуацию и обеспечить стабильную тенденттию эконо-
мического роста сельскохозяйственного производства. Научные исследования,
направленные на теоретическое обоснование сущности и содержания страте-
гического управления отраслью сельского хозяйства, а также на разработку его
организационно-экономических механизмов имеют важное методолоческое и
практическое значение. Область исследования: 15.42 — стратегическое управле-
ние агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями сельского
хозяйства.
Состояние изученности проблемы. В последнее время уделяется боль-
шое внимание проблемам стратегического управления, что нашло отражение в
трудах известных отечественных и зарубежных ученых: Болотова СП., Забе-
лина П.В., Моисеевой Н.К., Королева Ю.Б., Добрынина В.А., Большакова Л.С.,
Мельничук Д.Б., Герчиковой Н.Н., Фатхутдинова Р.С., Виханского О.С., Мо-
лодчик А,В,7 Тренева Н.Н,. Некрасова В.И.. Ансоффа И.. Карлофа Б.. Чендлера
А.А. и многих других. В их работах получили развитие различные теоретиче-
ские и методологические аспекты стратегического управления, а также практи-
ческие рекомендации эффективного функционирования системы управления в
хозяйствующих субъектах предпринимательства. Вместе с тем, ряд вопросов
изучаемой проблемы не получили достаточного полного теоретического разви-
тия и практического решения.
В частности, недостаточно разработаны вопросы стратегического управ-
ления применительно к отдельной отрасли, как совокупности различных орга-
низаций. Применительно к отрасли сельского хозяйства недостаточно глубоко
исследованы и решены вопросы создания организационно-экономических ме-
ханизмов стратегического управления, практической реализации финансовых и
других стратегий, системы информации, использования в единстве форм и со-
держания стратегического управления и оценки его эффективности. Недоста-
точная разработанность указанных вопросов, а также жизненная важность по-
вышения эффективности управления сельским хозяйством, вывода из кризиса
данной отрасли и достижения экономического роста определили выбор темы
диссертации, цель, задачи и последовательность научного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление
отраслевых проблем стратегического управления и на этой основе разработка
механизмов повышения его эффективности в сельском хозяйстве. В соответст-
вии с поставленной целью определены основные задачи диссертации:
-изучение теоретических и методологических аспектов развития управле-
ния сельским хозяйством;
-теоретическое обоснование сущности и содержания стратегического
управления и определение его роли в эффективности развития сельского хо-
зяйства;
-исследование современного состояния и определение приоритетных на-
правлений совершенствования системы управления сельским хозяйством;
-анализу факторов, определяющих необходимость реализации стратегий
развития отрасли, а также среды управления и обоснование параметров созда-
ния системы кредитной кооперации;
-разработка организационно - экономических механизмов и методики
контрольно-оценочных показателей повышения эффективности стратегическо-
го управления сельским хозяйством.
Предмет и объект исследования. Обьектом исследования избрана от-
расль сельского хозяйства Республики Башкортостан. Предметом диссертаци-
онного исследования явились методические и практические основы формиро-
вания организационно - экономических механизмов стратегического управле-
ния сельским хозяйством.
Методика и методология исследования-. Теоретической и методологи-
ческой основой исследования послужили работы российских и зарубежных
экономистов, законодательные и нормативные акты, регулирующие экономи-
ческие механизмы в отрасли сельского хозяйства. При разработке вопросов ис-
пользовались данные отчетов и планов сельскохозяйственных организаций,
статистические материалы, справочно-нормативные материалы и рекомендации
научных учреждений. В процессе выполнения работы использованы различ-
ные методы исследования: балансовый, аналитический, монографический, аб-
страктно-логический, анкетирование, а также приемы сравнительного экономи-
ческого анализа, построения и обоснования моделей, установления и практиче-
ской реализации выводов.
Научная новизна. Научная новизна характеризуется постановкой вопро-
са об особенностях стратегического управления отраслью сельского хозяйства
и разработкой механизмов повышения его эффективности. В процессе исследо-
вания получены следующие основные результаты:
-уточнена взаимосвязь, взаимообусловленность и многоаспектность
функционирования функций и подфункций управления в процессах сельскохо-
зяйственного воспроизводства на микро и макро уровнях, а также установлены
направления принятия управленческих решений;
-обоснованы сущность и содержание стратегического управления отрас-
лью, роль и место кредитных организаций в достижении стратегических целей
развития сельского хозяйства;
- установлен уровень развития отрасли и определены приоритетные на-
правления совершенствования системы управления развитием сельского хозяй-
ства;
-уточнено содержание финансового механизма и определены параметры
создания системы кредитной кооперации;
-дополнены организационно - экономические механизмы и разработана
методика контрольно-оценочных, показателей повышения эффективности стра-
тегического управления сельским хозяйством.
Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в
ней методические разработки и практические рекомендации позволят: сфор-
мировать эффективно функционирующие механизмы системы стратегического
управления сельским хозяйством, улучшить условия его функционирования и
развития и на этой основе достичь финансовой устойчивости и закрепления
тенденций экономического роста.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-
ционной работы были должны и получили положительную оценку на научно-
практических конференциях в Башкирском ГАУ (1998-2001 гг.), Ижевской
ГСХА (2002 г.), Международной научно-практической конференции в Башкир-
ском ГАУ (2002 г.). Основные результаты исследования используются в учеб-
ном процессе Башкирского ГАУ, а также приняты к практическому внедрению
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Башкорто-
стан. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ.
Структура и обьем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
выводов и предложений, списка использованной литературы. Основное содер-
жание работы изложена на 155 страницах машинописного текста, содержит 17
таблиц и 25 схем и рисунков.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования; характе-
ризуется степень разработанности рассматриваемых проблем; определены цель,
задачи, предмет и объект исследования; раскрывается научная новизна, практи-
ческая значимость полученных результатов и их апробация.
В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты стратегическо-
го управления» исследованы вопросы взаимодействия систем организации про-
изводства и управления отрасли сельского хозяйства, обоснована многоаспект-
Hocib и взаимообусловленность функций и подфункций управления, раскрыта
сущность и содержание стратегического управления сельским хозяйством.
Во второй главе - «Оценка уровня отрасли и основные направления со-
вершенствования управления сельским хозяйством » исследовано современное
состояние и проведена оценка уровня развития отрасли сельского хозяйства,
определены приоритетные направления совершенствования системы и структу-
ры управления, обоснована необходимость реализации стратегий развития от-
расли.
В третьей главе - «Организационно-экономические и оценочные меха-
низмы стратегического управления сельским хозяйством» исследованы про-
цессы, проведен анализ среды и разработана концептуальная модель финансо-
вого механизма стратегического управления, а также уточнены параметры соз-
дания системы кредитной кооперации, определена система экономических ры-
чагов и элементов стратегического хозяйственного механизма, разработана мо-
дель системы информации, методика контрольно-оценочных показателей стра-
тегического управления и характеристики менеджеров в стратегической
управленческой деятельности.
В заключении обобщены научные исследования, даются рекомендации
по совершенствованию системы, структуры и механизмов стратегического
управления сельским хозяйством.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Уточнена взаимосвязь, многоаспектность функций и подфункций
управления в процессе сельскохозяйственного воспроизводства и установ-
лены направления принятия управленческих решений
Процесс управления имеет двойственный характер и его следует рас-
сматривать и как взаимосвязанный, единовременный акт целенаправленного
воздействия (оперативное управление) и как процесс, осуществляемый во вре-
мени и пространстве (тактическое и стратегическое управление), и поэтому но-
сящий повторяющийся характер, обусловленный цикличностью производства.
При этом цикл управления следует рассматривать еще и с точки зрения содер-
жания и с точки зрения формы (структуры). В этом случае функция управления
как элемент процесса управления отражает различные его стороны. Так, если
состав функции отражает содержательную сторону процесса управления, то со-
став стадии выражает пространственные границы, временные периоды и по-
следовательность осуществления функций для каждого цикла управления.
Функции управления являются элементом системы управления, опреде-
ляющие содержание управления. Важное значение для совершенствования
процесса управления производством имеет правильное понимание экономиче-
ской категории «функция управления». Применительно к экономическим сис-
темам функция есть способ реализации в реальной действительности ее внут-
ренней глубиной сущности. Одни авторы характеризуют функцшо управления
как вид работ и деятельности системы управления, другие - как устойчивую
группу операций, основанную на профессиональном и функциональном разде-
лении труда в системе управления, рассматривая функцию управления как не-
обходимый вид деятельности.
Обобщая все существующие исследования, нами уточнено, что функция
управления - объективно необходимый вид управленческой деятельности, вы-
ражающий направление или стадии осуществления целенаправленного воздей-
ствия на отношения людей в процесса производства. Функция управления объ-
ективно необходима прежде всего для полноценного и эффективного управле-
ния производством. Поэтому считаем, что при определении состава и струк-
туры функций управления в каждом конкретном случае, обстоятельстве, уровне
управления необходимо исходить из их значения в системе управления эффек-
тивностью производством. Вместе с тем считаем, что несомненно с изменением
искомых задач и процессов меняется состав функций управления, содержание
каждой функции диктуется особенностями объекта управления: все функции в
равной степени необходимы для осуществления управленческой деятельности,
и сама по себе ни одна из функций управления не может дать законченного
представления о содержании управленческой деятельности, а поэтому и не сле-
дует выделять какую-либо из них или исключать из содержания системы
управления. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что вместе
взятые все функции управления находятся в единстве, взаимопроникают друг в
друга и образуют содержание управления производством. Так, отсутствие од-
ной из функций управления делает принципиально невозможным осуществле-
ние управления как целостного процесса (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что на пересечение граф и строк формируются кон-
кретные функции и подфункции управления. Например, подфункции ПС
г
ь
ПС2г, ПСгз» ПС М 5 ПС25, ПСгв входят неотъемлемыми частями в систему под-
функций от ПС и по ПС74 включительно, которая раскрывает общее содержание
управления процесса снабжения (заготовления). Аналогично можно рассматри-
вать все другие функции и подфункции управления процессами воспроизводст-
ва совокупного продукта, используя пересечении функции и подфункции в
графах и строках данной схемы. В целом система функции и подфункции от
П С Ц по ПС74, ППп по П Щ , ПР П по ПР74 включительно представляет собой
общее содержание управления сельскохозяйственным производством.
Из данной таблицы 1 видно также, что принятие управленческих реше-
ний осуществляется по направлениям 1.1 - 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5; 1.2 -
5.1,5.2,5.3,5.4,5.5; 1.3 - 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 и т.д. В данной таблице наглядно
представлены связи функции контроля с функцией анализа, которые в свою
очередь осуществляются также на основе учета, планирования и прогнозирова-
ния. На основе обратной связи (контроля) производится организация регулиро-
вания процессов. Таким образом, предлагаемая постановка определения функ-
ций определяет их содержание как в системе оперативного и тактического
управления, так и стратегического управления.
Таблица 1
Функции и подфункции управления в процессах сельскохозяйственного
воспроизводства
Роль управления особенно возрастает на современном этапе развития
общества. Это обусловлено рядом причин: рост масштабов производства и ка-
чественные сдвиги в нашей экономике; усложнение социально-экономических
связей в общественном производстве; переход всей экономики на рыночные
отношения; ускорение научно-технического прогресса; необходимость улуч-
шения использования всего потенциала сельского хозяйства, повышения его
отдачи и разработке новых подходов в управлении. Главный путь решения по-
ставленных задач - интенсификация производства во всех отраслях сельского
хозяйства, достижение более высоких конечных результатов путем определе-
ния стратегий развития.
2. Обоснованы сущность и содержание стратегического управления
отраслью сельского хозяйства
Стратегия представляет собой некоторую обобщенную модель действий,
необходимых для достижения поставленных целей. Само достижение целей
предусматривает выполнение конкретной деятельности по производству про-
дукции, маркетингу, снабжению, а также по подготовке производства. В этой
связи возникает некая иерархия управленческих решений. Следовательно, стра-
тегические решения являются своего рода правилами для принятия тактических
решений, а тактические, в свою очередь, правилами для принятия оперативных
решений. На этом, кстати, строится весь управленческий контроль. В целом
стратегия отрасли сельского хозяйства состоит из: видения; целей; критериев;
задач; средств; факторов риска и форс-мажора; мер по нейтрализации воздей-
ствия факторов риска и форс-мажора.
Стратегическое управление отраслью представляет собой целенаправ-
ленную деятельность руководителей по стратегическому планированию, анали-
зу, распределению ресурсов, контролю по достижению стратегических целей
развития. Стратегическое управление может охватывать многие стороны пячии-
тия отрасли, но главные направления отражены на рис.1. Как видим, для скоор-
динированного стратегического плана развития отрасли необходимо управле-
ние множеством стратегий, которые должны привести к конечным хозяйст-
венным и экономическим результатам, свидетельствующим о достижении по-
ставленных целей. Особую актуальность для отрасли сельского хозяйства пред-
ставляет финансовая стратегия, без которой невозможно представить дальней-
шее развитие отрасли. Данная стратегия тесно связана с другими стратегиями и
только в единстве, в неразрывной связи всех стратегий можно достичь страте-
гических целей. Финансовая стратегия включает: изыскание финансовых ре-
сурсов для осуществления разработанных стратегий; рациональное использо-
вание финансовых ресурсов; контроль за использованием финансовых ресур-
сов; оценка эффективности финансовой стратегии и в целом стратегического
'управления.
Сущность стратегического управления развитием отрасли сельского хо-
зяйства состоит в эффективном использовании производственно - финансового
потенциала, разработке и реализации различных стратегий для достижения це-
лей отрасли и сельскохозяйственных организаций в условиях рынка, неопреде-
ленности и не стабильного состояния внутренней и внешней среды.
В диссертации установлено, что кредитные организации в современных
условиях могут принять активное участие в реализации финансовой стратегии
развития отрасли. Кроме того, возможны и другие организационные формы
финансирования и кредитования.
3. Установлен уровень развития отрасли и определены приоритетные
направления совершенствования системы управления сельского хозяй-
ства
В Республике Башкортостан продолжается процесс реформирования ор-
ганизационно-правовых форм сельскохозяйственных организаций. В отрасли
сельского хозяйства, где функционирует 1074 организаций различных органи-
зационно-правовых форм, наблюдается снижение всех видов ресурсов. Особен-
но резко снизилось поголовье продуктивного скота за анализируемый период.
Увеличение размера прибыли в организациях происходило в основном, как по-
казали исследования, за счет дотаций и компенсации затрат. Для нормального
расширенного воспроизводства достигнутый уровень явно не достаточен. По-
этому и не случайно растет кредиторская задолженность, так как собственных
финансовых ресурсов в отрасли сельского хозяйства недостаточно. Общая кре-
диторская задолженность составляет 11,49 млрд. рублей. Все это свидетельст-
вует о неблагополучном финансовом состоянии организаций отрасли сельского
хозяйства. Кроме того, отрасль имеет задолженность по кредитам и займам на
01.01.2001г. в сумме 377,78 млн. рублей, которые должны быть погашены.
Уровень потребления продуктов питания (яиц, мяса, молока) в республике зна-
чительно отстает от установленных физиологических норм за исключением
картофеля и хлебопродуктов. Следовательно, необходимы стратегические ре-
шения по развитию отраслей молочного и мясного скотоводства, свиноводства
и птицеводства.
Система стратегического управления предполагает определение совре-
менного уровня развития отрасли для разработки стратегических целей и орга-
низации их достижения. Для этого нами предлагается уточненная методика
оценки уровня развития сельского хозяйства, которая включает перечень пока-
зателей и подход к определению суммарного показателя (табл.2.). Путем мас-
штабирования каждого из 7 показателей, приняв максимальное значение за 100-
эталон, находим отношение значения каждого показателя по строке к его мак-
симальному значению (Пф:П3„). На основе этих значений определяем уровень
развития отрасли сельского хозяйства по формуле:
где У - уровень развития отрасли; Пф — фактическое значение i показа-
теля; П
эт
 - эталонное значение i показателя принятое за 100: п - число показа-
телей.
Таблица 2
Показатели развития отрасли сельского хозяйства Республики
Башкортостан и РФ
На основе расчетов уровня развития отрасли следует отметить, что в
1998 г. уровень развития сельского хозяйства составил - 0,456, в 1999 - 0,924, в
2000 - 0,808, в 2001 - 0,734, а по России в целом - 0,816. Следовательно, необ-
ходимо дальнейшее развитие отрасли сельского хозяйства, для которого нужно
использовать различные финансовые и другие стратегии и соответствующее
стратегическое управление.
В структуре управления отраслью сельского хозяйства Республики Башкор-
тостан 4 ступени органов управления. Управление сельским хозяйством в ос-
новном осуществляется по отраслевому принципу (растениеводство, животно-
водство, переработка, механизация). В то же время, в условиях развития ры-
ночной экономики в аппарате министерства сельского хозяйства нет отдела
маркетинга и отдела стратегического управления развития отраслью, которые,
особенно важны в условиях нестабильности внешней и внутренней среды. Эти
отделы можно сформировать за счет общей численности аппарата управления.
Основные задачи службы маркетинга: разработка схем распределения продук-
ции регионального АПК и организация подготовки проектов по формированию
ее рынков; сбор информации о рынке продовольствия, его структуре, динамике
спроса и предложения, прогноз продаж по видам продукции АПК как внутри
региона, так и за его пределами, а также распределение этой информации и
прогнозов; разработка системы мер по стимулированию сбыта продукции АПК,
проведение сбытовой, ценовой и рекламной политики; оказание помощи в под-
готовке различных видов договоров и контрактов, организация проведения
аукционов, ярмарок, выставок, работы оптовых рынков; организация подготов-
ки и повышения квалификации кадров по вопросам маркетинга, оказание мето-
дической помощи в деятельности маркетинговых служб административных
районов, предприятий и организаций, объединений агропромышленного ком-
плекса, проведение консультационной работы. В функции маркетинговой
службы могут быть включены и иные направления ее деятельности с учетом
конкретных природно-экономических условий региона и структуры органов
управления агропромышленным комплексом, в том числе по расширению ас-
сортимента продукции АПК, контролю за ее качеством, совершенствованию
стандартов. В результате формируется модель проведения маркетинговых ис-
следований, приведенная в диссертации.
Отдел стратегического управления Минсельхоза республики должен
строить свою работу в направлении выработки стратегии устойчивого развития
сельского хозяйства. Проблема устойчивого развития включает два ключевых
понятия: во-первых, потребности общества; во-вторых, ограничения, наклады-
ваемые на способность окружающей среды удовлетворять имеющиеся и буду-
щие потребности. Из такого понимания устойчивого развития можно опреде-
лить стратегические задачи развития сельского хозяйства: достижение процесса
роста; изменение качества роста; удовлетворение основных потребностей лю-
дей; сохранение и укрепление ресурсной базы; переориентация технологии и
контроля риска; интеграция экономических и экологических аспектов в процес-
се принятия решений.
Следующим направлением развития системы и структуры управления
сельским хозяйством должен стать организация в отделе стратегического
управления сектора стратегического планирования, учета и контроля на осно-
вании всестороннего анализа внешней среды и внутренних факторов, всего по-
тенциала сельхозорганизаций. Для практического выполнения стратегического
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плана в отрасли сельского хозяйства, необходимо, кроме общего плана, разра-
ботка по единой методике стратегических планов для отдельных организаций,
предусматривающие общие цели экономического роста с учетом внутренних
особенностей каждой организации и ее производственного и финансового по-
тенциала. Для выполнения стратегического плана необходимы также разработ-
ка прогнозов, которые должны опираться на достижение научно-технического
прогресса, объективные возможные результаты и условия, при которых они мо-
гут быть достигнуты. В прогнозировании необходимо учитывать демографиче-
ские, экологические, научно-технические, социальные, экономические (отрас-
левые и региональные) сферы деятельности. Для выполнения стратегического
плана, стратегическое управление должно основьшаться на политическом курсе
государства. Конкретные действия по реализации стратегических установок
(плана) должны выражаться в тактическом управлении. Поэтому возникает не-
обходимость разработки тактических подходов и действий для выработки
управленческих решений на каждом этапе выполнения стратегического плана.
Для сочетания интересов государства и частного капитала в отрасли сельского
хозяйства важное значение имеет индикативное планирование, которое должно
опираться на более сильный сектор АПК, способный оживить весь аграрный
комплекс. Требуют своего решения и регулирования ценовые отношения, на-
логовая политика, кредитная политика, бюджетная поддержка в виде субсидий
и система страхования, а также аграрный протекционизм, представляющий со-
бой систему государственных мероприятий, направленных на стимулирование
отечественного производства сельскохозяйственной продукции и повышения
продовольственной безопасности.
В республике разработана и утверждена среднесрочная программа ре-
формирования агропромышленного комплекса на 2001 — 2005 годы. Программа
предусматривает увеличение объемов производства продукции сельского хо-
зяйства в 2005 году к уровню 2000 года в 1,5 раза, сокращение и ликвидация
кредиторской задолженности, стабилизацию поступления платежей в бюджеты
всех уровней и внебюджетные фонды. Важнейшим процессом, требующим
стратегического управления является формирование организационного, эконо-
мического и финансового механизма достижения стратегических целей. Анализ
показал, что низкая эффективность финансового рычага прежде всего вызвана
низкой экономической рентабельностью активов, которая не покрывает сред-
нюю расчетную ставку за кредит. Доля денежных средств в оборотном капита-
ле сократилась с 12% в 1991 году до 0,4% в 2000 году. Поэтому процесс финан-
сового оздоровления сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
должен сопровождаться: реструктуризацией кредиторской задолженности
предприятий агропромышленного комплекса; созданием фонда льготного кре-
дитования сельхозтоваропроизводителей; восстановлением устойчивого де-
нежного обращения в расчетах; передачей объектов социальной и инженерной
инфраструктуры села в муниципальную собственность; созданием кооперати-
вов по обслуживанию крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо-
зяйств; совершенствованием государственной системы дотаций и субсидий с
охватом племенного животноводства, ветеринарии, элитного семеноводства и
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внедрением передовых технологий, выполнением программ поддержки эффек-
тивно действующих сельскохозяйственных товаропроизводителей; созданием
системы страхования, возмещения нанесенного ущерба в случае стихийных
бедствий. В диссертации определены этапы и последовательность финансового
оздоровления организаций сельского хозяйства.
Успех реформирования агропромышленного комплекса во многом зави-
сит от решения социальных проблем села. Все приврденчыр мероприятия мо-
гут быть успешно выполнены только при создании целостной системы страте-
гического управления и реализации его финансовых стратегий в первую оче-
редь.
4. Уточнено содержание финансового механизма развития отрасли
сельского хозяйства
Сельское хозяйство находится в зависимости от внешней среды. В соот-
ветствии с идеологией стратегического управления она должна стремиться
предвидеть воздействия на нее со стороны внешней среды и пытаться заранее
на них реагировать (минимизируя возможный ущерб или максимизируя воз-
можную прибыль). Для того, чтобы организация, отрасль могла своевременно
идентифицировать и анализировать сигналы, она может использовать метод
уиравченич mm*** рянжиргтяния стратегических запач. подразумевающий сле-
дующие мероприятия: установление мониторинга за всеми тенденциями во
внешней среде; рыночными, технологическими, экономическими, социальны-
ми, политическими, экологическими; доведение до высшего руководства полу-
ченных результатов анализа с оценкой выявленных тенденций важности и
срочности реагирования на них; распределение всех задач на четыре категории:
самые срочные и важные задачи, важные задачи средней срочности, важные, но
не срочные задачи, требующие постоянного контроля; задачи, представляющие
собой ложную тревогу и не заслуживающие дальнейшего рассмотрения; кон-
троль за принятием решений со стороны высшего руководства с точки зрения
возможных стратегических и тактических последствий; периодический пере-
смотр и обновление высшим руководством списка проблем и их приоритетно-
сти.
В связи с этим, стратегическое управление можно рассматривать как ди-
намическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов
(рис.З). Эти процессы логически вытекают (или следуют) один из другого. Од-
нако существует устойчивая обратная связь и, соответственно, обратное влия-
ние каждого процесса на остальные и на всю их совокупность Это является
важной особенностью системы стратегического управления Анализ среды
обычно считается исходным процессом стратегического управления, так как он
обеспечивает базу для определения целей развития отрасли и для выработки
стратегий поведения, позволяющих достичь своих целей. Анализ среды пред-
полагает изучение трех ее частей: 1) макроокружения; 2) непосредственного
окружения; 3) внутренней среды. Но для того, чтобы успешно справляться с уг-
розами и действенно использовать возможности, отнюдь недостаточно только
одного знания о них.
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Рис. 2. Структура процессов стратегического управления
Дня анализа среды может быть применен экспертный метод матрицы
SWOT - анализа с использованием градации оценок: негативное влияние: - 3
сильное, - 2 среднее, - 1 слабое, 0 - отсутствует; позитивное влияние: + 1 сла-
бое, + 2 среднее, + 3 сильное, 0 - отсутствует. С этой целью было проведено ан-
кетирование специалистов Министерства сельского хозяйства Республики
Башкортостан и экономических кафедр Башкирского государственного аграр-
ного университета (табл.3).
Таблица 3
Матрица SWOT - анализа
По данным матрицы (табл. 3) видно, что развитие отрасли сельского хо-
зяйства Республики Башкортостан по мнению 210 специалистов сдерживается
из-за недостатка финансовых ресурсов (-8), техники (-4) и слабой мотивации
работников (-1). Следовательно, в стратегическом управлении особо важное
значение сейчас приобретает вопрос о наличии привлеченных финансовых ре-
сурсов и рациональном использовании собственного капитала, а также исполь-
зование экономических методов управления.
Для осуществления процессов стратегического управления важное значе-
ние приобретает финансовый механизм воздействия (рис.4), который отражает
концептуальную направленность реализации экономических потребностей на
результаты производства, обеспечивающие развитие отрасли. Функционирова-
ние финансового механизма невозможно без правового, нормативного, кадро-
вого, программного и информационного обеспечения, а также оптимального
сочетания государственного и рыночного саморегулирования. С точки зрения
специфических особенностей сельского хозяйства, его финансовый механизм
должен отвечать трем требованиям: во-первых, он дол-
Рис. 3, Схема финансового механизма развития отрасли сельского
хозяйства
жен отражать его содержание как органической, многоотраслевой экономиче-
ской системы, ориентированной на производство продукции сельского хозяйст-
ва; во-вторых, в финансовом механизме сельского хозяйства должна отражать-
ся отраслевая технологическая специфика сельского хозяйства, являющегося
центральным комплексообразующим звеном, в частности, высокая степень его
зависимости от нерегулируемых воздействий природы и климата, связанная с
этим неопределенность результатов, постоянная вероятность хозяйственного
риска; в третьих, сельское хозяйство обладает весьма сложной функциональной
хозяйственной и социальной структурой. Все это требует также необходимости
реорганизации кредитного обслуживания организаций путем создания в рес-
публике системы кредитной кооперации.
Структура кредитной кооперации должна иметь трёхуровневое построе-
ние. Первая ступень это, как правило, учреждения местного и районного уровня,
вторая - органы регионального масштаба (области и республики в составе Рос-
сии), третья ступень - государственный уровень. Целостность системы коопера-
тивного кредита п р и этом достигается за счет того, что учреждения первого уровня
будут выступать пайщиками структур второго уровня, а те в свою очередь пайщи-
ками органов третьей ступени. Со стороны государства, наряду с подготовкой зако-
нодательных актов, большое внимание должно быть уделено процессу целенаправ-
ленного формирования условий и предпосылок для возрождения кредитной коопера-
ции: разработке типовых уставов для различных форм учреждений, оказании юри-
дической и консультативной помощи, развитии научно-информационного и кадрового
обеспечения, создания антимонопольной нормативно-правовой базы для их деятельно-
сти.
5. Дополнены организационно-экономические механизмы повышения эф-
фективности стратегического управления сельским хозяйством
В новых условиях необходимо изменить содержание работы Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия республики. Его деятельность пред-
лагается осуществлять в соответствии с целевыми комплексными программами.
На первоначальном этапе могут разрабатываться следующие программы: раз-
работка стратегии развития отрасли; продовольственное снабжение; официаль-
ная политика села; охрана природы, окружающей седы и обеспечение произ-
водства экологически чистой продукции; подготовка кадров; содействие разви-
тию индивидуальных и коллективных форм собственности; регулирование
структуры производства и рынка. С учетом указанных программ и новых функ-
ций Министерства предложен следующий состав структурных блоков управ-
ления: стратегическое управление развитием отрасли; экономическое обеспе-
чение агропромышленного производства; научное обеспечение АПК; коорди-
нация процессов кооперации и интеграции; трудовыми ресурсами; обеспечение
поставок (сбыта) продукции; правовое обеспечение АПК; организация охраны
окружающей среды.
Система стратегического управления сельским хозяйством как на микро-
уровне, так и на макроуровне, предполагает использование инновационных
форм и методов, которые способствуют принципу максимальной эффективно-
сти и достижении на этой основе конечного запланированного экономического
результата. Определяющая роль в обеспечении экономической эффективности
и социальной результативности отводится действенному использованию эко-
номических методов управления. Система экономических методов стратегиче-
ского управления - это все многообразие экономических рычагов и стимулов,
которые образует комплексное понятие «экономический механизм хозяйство-
вания» и в системе стратегического управления включает: стратегическое пла-
нирование, стратегическое ценообразование (на перспективу), финансирование,
кредитование, материальное стимулирование, коммерческий расчет, хозяйст-
венный расчет, бюджетирование с целью контроля тактических планов и обще-
го стратегического плана, система налогообложения, страхование и создание
страховых резервов сырья, семян, кормов, товарных запасов в случай неопре-
деленности и рисков, внешнеэкономическая деятельность и др. (рис.4).
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Рнс. 4. Основные элементы экономического механизма хозяйствова-
ния отрасли сельского хозяйства
Исходным требованием к разработке системы и элементов стратегиче-
ского экономического механизма должен стать учет действия экономических
законов, внутренних и внешних факторов, структуры, целей и задач стратеги-
ческого управления. Поэтому создание эффективного стратегического эконо-
мического механизма - проблема весьма сложная. Она предполагает концепту-
ального решения (обоснования) рада мероприятий (табл.4).
Из приведенных элементов экономического механизма главными и по-
стоянно действующими рычагами должны стать бюджетная поддержка разви-
тия стратегических видов производства продукции с целью развития государ-
ственной продовольственной безопасности. Бюджетная поддержка может быть
в виде инвестиционных кредитов, субсидий и субвенций. Важную роль также
играют государственные дотации и компенсации затрат, обеспечения рента-
бельности. При этом уровень закупочной цены для расчета объемов дотаций
можно определить формулой; Ц
а
.„ = W • (1 + К
р
), где Ц
о
.„ - закупочная цена
единицы продукции сельскохозяйственного производства с учетом уровня рен-
табельности от продажи продукции от о-п %, руб.; W - средняя себестоимость
единицы продукции сельскохозяйственного производства, руб.; К
р
 - коэффици-
ент рентабельности по стратегическому плану в отрасли сельского хозяйства по
видам продукции (от 0 до п %), %. Отсюда объем дотаций можно определить по
следующей формуле: О
д
 = Ц,.
п
 • К
рп
, где К
рп
 - количество реализованной про-
дукции, ц.
Другой вариант государственной помощи — это регулирование закупоч-
ных цен (Ц
р
) с учетом необходимого уровня рентабельности для самоокупаемо-
сти, самофинансирования и инвестирования деятельности, а также среднего
индекса инфляции (JHH):
Таблица 4
Последовательность решения приоритетных мероприятий для создания
стратегического экономического механизма хозяйствования
Одним из радикальных решений стратегического управления инфляци-
онными процессами может стать создание районных и республиканских госу-
дарственных товарных запасов, например, зерна. Обеспечение денежной эмис-
сии (инфляционных денег) созданием государственных запасов является самым
перспективным и безопасным способом стратегического управления инфляци-
онными процессами и их регулирования, а так же необходимого роста денеж- .
ной массы (достоинства). По нашим расчетам в Республике Башкортостан мож-
но создавать государственные запасы зерна в объеме 564 тыс. тон в год (по
расченым данным 2001 года). Указанный товарный запас если оценить по миро-
вым ценам, то получается 50,8 млн. дол. или (по курсу ЦБ РФ) 1,61 млрд. руб.
При приобретении продукции (для создания товарных запасов) от сель-
скохозяйственных товаропроизводителей при первоначальной нехватке бюд-
жетных средств предлагается выпуск и размещение региональных (республи-
канских) ценных бумаг (облигаций): процентного и выигрышного выпуска.
Выигрышный выпуск целесообразно обеспечить запасами материально-
производственных ресурсов и товарами народного потребления. Это с одной
стороны, станет инструментом улучшения экономических отношений и связей
между государством, организациями сельского хозяйства, промышленности и
других отраслей, с другой стороны, будет способствовать снижению инфляции
и обеспечению денежной массы (наряду с золотом и валютными резервами).
Кроме того, такие ценные бумаги должны обладать высокой степенью ликвид-
ности, что повысит на них спрос на рынке ценных бумаг и сельскохозяйствен-
ные организации могут их реализовать в любое время по мере необходимости
или использовать как ликвидные активы при осуществлении операций по дого-
ворам мены
Следующий путь совершенствования стратегического управления - изме-
нение форм управления и, соответственно, оптимизация использования его ме-
тодов, т.е. в сочетании: экономических, организационных, социально-
психологических и административных. Форма стратегического управления яв-
ляется способом организации, функционирования и развития системы управле-
ния. Форма стратегического управления и его содержание должны быть едины,
так как не может эффективно функционировать бесформенное содержание
стратегического управления и его формы, лишенные содержания. Изменения
начинаются и в современной рыночной экономике начались с содержания, так
как это связано с потребностями повышения эффективности производства. В
современных условиях старые формы управления уже перестают соответство-
вать его изменившемуся быстрыми темпами содержанию и становятся тормо-
зом его дальнейшего не только развития, по и функционирования. Рациональ-
ное использование активной роли форм организации трупа, производственного
процесса, расстановки трудовых и других ресурсов может решать ход и резуль-
тат деятельности отрасли сельского хозяйства. Выбор и разработка гибких
форм как стратегического, так и тактического управления - одна из самых важ-
ных задач хозяйственного руководства (аппарата управления).
6. Предложена методика контрольно-оценочных показателей эффек-
тивности стратегического управления
Важное значение для интенсивной разработки проблем содержательного
и формального характера системы стратегического управления имеет совер-
шенствование его информационной базы. Оптимальное управление с целью
решения стратегически важных задач эффективного развития сельского хозяй-
ства, т.е. управление преследующее разумные цели предполагает объективную
и полную информацию. Информационной базой стратегического управления
являются: стратегическое планирование, учет, анализ и контроль (рис.5).
На этой модели система конкретных подфункций информации Xi - а(; Yj
- a,; Zi - &и di - аь Х[ - а2; У] - а2; Zj - а2; dj - а2; Xi - а3; У] - а3; Z, - а3; dj - а3
определяют конкретное содержание стратегического планирования, учета, ана-
лиза и контроля в процессе снабжения. Аналогично система конкретных под-
функций Х2 - а,; У2 -- аь Z2 - аь d2 - a t; X2 - а2; У2 - а2; Z2 - а2; d2 - а2; Х3 - а2;
Уз - а2; Z3 - а2; d3 - а2 - конкретное содержание указанных подфункций в про-
цессе производства. Система конкретных подфункций Х3 - Я\] Уз - аь Z3 - а^ d3
- а,; Х3 - а2; У3 - а2; Z3 - а2; d3 - а2; Х3 - а3; У3 - а3; Z3 - а3; d3 - а3 - конкретное
содержание стратегического планирования, учета, анализа и контроля в про-
цессе продажи. Зная конкретное содержание стратегического управления ста-
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днями воспроизводства через подфункции системы информации возникают
возможности ими эффективно управлять.
Данная система информации в будущем, при повышении эффективности
всей системы управления, реформируется в систему стратегического контро-
линга, обеспечивающая более рациональное управление сельскохозяйственным
производством в целях долговременного и успешного функционирования сель-
скохозяйственных субъектов на рынке.
Условные обозначения".
ai - материальные ресурсы, а2 - трудовые ресурсы, а3 - финансовые ресурсы.
• прямая связь; •• обратная связь
Рис. 5. Модель системы информации стратегического управления
Важным методологическим аспектом системы стратегического управле-
ния сельским хозяйством является разработка методики контроля и оценки вы-
полнения стратегического плана как в целом но сельскому хозяйству, так и по
его сегментам (организациям). Для этого нами предлагается ранговая оценка и
контроль выполнения стратегического плана и экономического роста в сель-
ском хозяйстве. В таблице 5 нормативные ранги (Н) располагаются в левой
диагонали в порядке убывания от наибольшего ранга к наименьшему, а факти-
ческие (Ф) - в соответствии со своими значениями.
Таблица 5.
Из данной модели можно судить, что всякое нарушение установленных
пропорций непосредственно ведет к ухудшению финансово - экономического
состояния сельскохозяйственных организаций и в целом отрасли сельского хо-
зяйства, росту напряженности, недостатку собственных источников накопления
и финансирования. Наоборот, строгое выполнение стратегического плана га-
рантирует улучшение финансово-экономических показателей, достижение зоны
финансовой устойчивости и закрепление положительных тенденций развития
сельского хозяйства.
Стратегическое управление на уровне отрасли сельского хозяйства может
быть эффективным (экономически и социально-результативный) только тогда,
когда законодательно будет определено индикативное государственное регули-
рование, предусматривающее выбор и поддержку приоритетов и корректировку
социально-экономических параметров с учетом складывающейся ситуации. По-
этому в диссертации предлагается концептуальная модель целевой программы.
В данной программе предусмотрены все необходимые этапы и мероприятия
социально-экономической политики государственного регулирования и управ-
ления АПК. Система стратегического управления требует не только создания
организационно-экономических механизмов, но и их эффективное функциони-
рование. Это зависит от уровня квалификации аппарата управления и кадрового
потенциала специалистов в отрасли сельского хозяйства, а также в отдельных
сельскохозяйственных организациях. Поэтому необходима организация систе-
матического повышения квалификации кадров управления, специалистов путем
проведения им специальных курсов по 40-часовой программе в год. Кроме то-
го, особую актуальность при внедрении стратегического управления приобре-
тают вопросы подбора управленческих кадров на конкурсной основе. При этом
необходимо обращать внимание не только на уровень квалификации, но и на
деловые качества претендентов на ту или иную должность в структуре управ-
ления. В диссертации разработаны основные характеристики деловых качеств
менеджеров в стратегической управленческой деятельности
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Предлагаемые рекомендации на наш взгляд, позволят создать в Респуб-
лике Башкортостан форменное содержание и упорядоченную целостную сис-
тему стратегического управления сельским хозяйством.
Основные положения диссертации нашли отражение в следующих
публикациях:
1. Клиринг - инструмент регулирования кредитных ресурсов // Сельские
узоры. - 2000. - №6. - С. 25.
2. Некоторые проблемы кредитования агропромышленного комплекса //
Труды НАЭКОР. Вып. 5. Том 3. Ч 2. - Москва: Изд-во МСХА, 2001. - С 67-69
(в соавторстве).
3. Взаимодействие банковской системы с АПК // Проблемы и перспекти-
вы развития агропромышленного комплекса регионов России: материалы меж-
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